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ABSTRAK 
Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan 
Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015 
Bhakthiar Pentha Istiantoro 
F0312029 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Intellectual 
Capital (VAIC) terhadap lima elemen pengukur kinerja keuangan perbankan 
(CAMEL) : CAR, NPL, GWM, ROA, dan LDR. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2013-2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode puposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 
30 perusahaan. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari 
laporan keuangan tahunan di BEI (www.idx.co.id). Penelitian ini menggunakan 
analisis regresi untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan 
bahwa intellectual capital (VAIC) berpengaruh signifikan terhadap ROA dan 
LDR, sedangkan CAR, NPL, dan GWM tidak dipengaruhi oleh VAIC. 
 
Kata Kunci:   Intellectual Capital, VAIC, kinerja keuangan, CAMEL 
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ABSTRACT 
The influence of Intellectual Capital toward financial performance on a 
banking company listed on the Indonesia stock exchange in 2013-2015 
Bhakthiar Pentha Istiantoro 
F0312029 
The purpose of this research is to know the influence of Intellectual Capital 
(VAIC) toward the five elements of  finansial banking performance (CAMEL): 
CAR, NPL, GWM, ROA, and LDR. The population in this research was the 
banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 
2013-2015. Sampling in this study used the  puposive sampling method and the 
number of samples that meet the criteria are 30 companies. The data used in this 
study is a scondary data obtained from annual report on IDX (www.idx.co.id). 
The study used regression analysis to analyze the data. The results of this 
research show that the intellectual capital (VAIC) is significantly affected to ROA 
and LDR, while CAR, NPL, and GWM is not affected by VAIC.   
Keywords:  Intellectual Capital, VAIC, finansial performance, CAMEL 
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